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PUBLICACIONES
DIETRICH VON ENGELHARDT, JOSÉ ALBERTO MAINETTI, ROBERTO CATALDI, 
LUISA MEYER (Editores) 
Bioética y Humanidades Médicas. 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004, 231 pp.
La historia de la bioética, la perspectiva metódica, los dilemas ante el paciente terminal, el SIDA o la 
distribución de los recursos en salud –entre otros temas– son abordados aquí de manera precisa, en una 
clara demostración de vocación interdisciplinaria. Se evidencia la inﬂuencia de las escuelas de Heidelberg 
(Schipperger) y de Madrid (P. Laín Entralgo) y es notable la intención de los autores de alcanzar una racio-
nalidad médica, uniendo la teoría y la práctica.
Publica el libro la Academia Argentina de Ética en Medicina. La aportación de Dietrich von Engelhardt 
–ex presidente de la Academia Alemana de Ética Médica– es extensa, con artículos sobre la ética médica, 
el médico y el paciente: entre la ciencia y la humanidad, el principio de la subjetividad, ﬁlosofía y praxis 
psiquiátrica, la verdad junto al lecho del enfermo, y la eutanasia: entre el acortamiento de la vida y el apoyo 
a morir. Los artículos se ordenan en una primera sección más general de introducción, otra sobre las rela-
ciones entre la bioética y las humanidades en el aspecto metódico, y la tercera sobre la conﬂictividad entre 
la bioética y esas mismas humanidades médicas.
MIGUEL KOTTOW
Introducción a la Bioética. 
Ed. Mediterráneo, Santiago de Chile, 2005, 267 pp.
El presente texto es una revisión y ampliación de otro que el autor publicó en 1995. Se mantiene en esta 
segunda edición el carácter discursivo con que presenta los problemas y conﬂictos de la bioética, pero se 
abstiene voluntariamente de prescribir soluciones, aunque en ocasiones insinúe los abordajes que consi-
dera más apropiados. La temática es amplia, desde los fundamentos de la ética y las herramientas de la 
bioética y sus diversas escuelas, hasta los aspectos directamente bioéticos: el entorno natural, la ética de la 
sexualidad, inicios de la vida, genética, calidad de vida, dilemas en torno al ﬁnal de la vida, trasplante de 
órganos. Dedica los últimos capítulos al encuentro clínico, la bioética y la salud pública –tema de otro libro 
reciente del mismo autor–, y la profesión médica. En cada caso invita a una reﬂexión no sólo centrada en 
las profesiones biomédicas, sino en el debate más amplio que se produce en la sociedad civil.
VOLNEI GARRAFA, MIGUEL KOTTOW, ALYA SAADA (Coordinadores)
El estatuto epistemológico de la Bioética. 
UNESCO e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1ª ed., 2005. 
La Red Bioética de la UNESCO organizó un simposio en Montevideo, en noviembre de 2004, sobre el 
“Estatuto Epistemológico de la Bioética”. El presente libro contiene las ocho ponencias principales, con 
los comentarios de los especialistas invitados. Colaboran en esta obra profesionales de nueve países lati-
noamericanos que, desde la perspectiva de las ciencias biológicas, sociales y las humanidades, abordan 
los problemas epistemológicos de la bioética. Miguel Kottow trata sobre “Bioética prescriptiva. La falacia 
naturalista y el concepto de principios en bioética”. Juan Carlos Tealdi, “Los principios de Georgetown: 
análisis crítico”. Volnei Garrafa, “Multi-inter-transdisciplinariedad, complejidad y totalidad concreta en 
bioética”. Pedro Luis Sotolongo, “El tema de la complejidad en el contexto de la bioética”. León Olivé, 
“Epistemología en la ética y en las éticas aplicadas”. Fermin Roland Schramm, “¿Bioética sin universalidad? 
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Justiﬁcación de una bioética latinoamericana y caribeña de protección”. Guillermo Hoyos Vásquez y Julio 
Cabrera, “Estructuración del lenguaje bioético”. Comentan las ponencias principales José Mª Cantú, Stella 
Cerruti, Pedro Federico Hooft, Fernando Cano, Marta Escurra, Daniel Piedra, José Eduardo de Siquiera y 
Javier Luna Orozco.
J.Mª. Gª GÓMEZ-HERAS Y C. VELAYOS 
Bioética, perspectivas emergentes y nuevos problemas. 
Editorial: Tecnos. Madrid, 2005, 327 pp.
 
Los textos de este libro son el resultado del simposio “Salud y Enfermedad. Perspectivas y Problemas”, 
celebrado en Salamanca y publicado ahora por Tecnos. Este libro, como anuncia el subtítulo, tiene la in-
tención de contribuir a que la bioética reﬂexione alrededor de las perspectivas emergentes y los problemas 
en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud.
El volumen consta de tres partes bien diferenciadas. La primera –perspectivas emergentes– aborda cues-
tiones referentes al método, presupuestos y planteamientos de la disciplina; la segunda –problemas nue-
vos– replantea de manera novedosa temas bioéticos de actualidad, y, la tercera –en torno al consentimiento 
informado– recoge varios trabajos sobre esta cuestión importante. 
JOSÉ GARCÍA FÉREZ
La Bioética ante la enfermedad de Alzheimer.
Editorial Desclée De Brouwer, S.A. Publicaciones de la Cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontiﬁcia de Comillas (13), Madrid, 2005, 584 pp.
 
El propósito de este libro no es elaborar lo que algunos podrían llamar una ética geriátrica o geronto-
lógica, ni siquiera una ética de o para la enfermedad de Alzheimer (EA), sino proponer, mediante un 
paradigma bioético-asistencial y un procedimiento analítico-decisional, un modelo ético que sea útil 
para cualquier cuidador principal o profesional sociosanitario implicado o comprometido en la atención 
de alguna persona afectada por esta patología, y que permita afrontar con responsabilidad, prudencia y 
excelencia el complejo y problemático mundo de la toma de decisiones morales en pacientes con EA. 
Esta obra se organiza en tres marcos narrativos: exposición y descripción de la ancianidad y la EA; fun-
damentación y explicación teórica de un paradigma bioético-asistencial riguroso y coherente para esta 
enfermedad y sus problemas asistenciales, y aplicación práctica de dicho paradigma
JOAQUIM CLOTET, ANA MARÍA FEIJÓ, MARÍLIA GERHARDT DE OLIVERA 
(Coordinadores) 
Bioética, Uma Visâo panorâmica. 
Ediciones de la Pontiﬁcia Universidad Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRA), Porto 
Alegre, 2005, 280 pp.
En total, diecinueve especialistas proporcionan una “visión panorámica” de la bioética y de los múltiples 
problemas de debate que los autores han expuesto en la docencia del Curso de Invierno de Bioética, que 
imparten desde 1999. Ofrecen así al lector, especialmente a los alumnos universitarios y de educación con-
tinua, “una contribución eﬁcaz para el diálogo, el respeto y la justicia, siempre que esté relacionada con la 
vida en nuestro planeta en sentido extenso, o con la calidad de la vida humana en particular”, como escribe 
Joaquim Clotet en la presentación de esta obra.
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MAY CHOMALÍ GARIB Y JAIME MAÑALICH MUXI
La desconﬁanza de los impacientes. Reﬂexiones sobre el cuidado médico y la gestión de 
riesgos en las instituciones de salud. 
Mediterráneo, Santiago de Chile, 2006, 185 pp.
May Chomalí y Jaime Mañalich coordinan las aportaciones de doce autores del ámbito de las ciencias de 
la salud, el derecho y la sociología, centrados en tres secciones. La primera, sobre calidad de la atención 
médica, expone los cambios sociales recientes en Chile, y los cambios en la relación médico-paciente, con 
el marco ético y jurídico chileno en torno al consentimiento informado, la ﬁcha clínica y la conﬁdenciali-
dad de los datos de salud. En la segunda parte se centran en la gestión de los riesgos en salud y en cómo 
prevenir los eventos adversos, dentro de una atención en salud de calidad. La tercera analiza las relaciones 
entre Medicina y Derecho, con el estudio de la responsabilidad médica y de las instituciones de salud en el 
ámbito del Derecho Civil y Penal, y el marco legal de los derechos y deberes de médicos y pacientes.
Francisco León Correa
